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товарів, надання послуг, а також нові шляхи їх просування як на національний, так і на 
міжнародний ринок.  
Отже, за наявності професійної трудової бази, постійного коригування цілей і 
переоцінки нових умов «вічний процес» руху глобального маркетингу буде 
функціонувати і приносити бажаний результат.  
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В сучасних умовах розвитку глобалізаційних процесів посилюється 
взаємозалежність національних економік та їх інтегрованість у систему світового 
господарства. Недостатнє та неефективне залучення України у систему світового 
господарства залишає вітчизняну економіку поза межами світового економічного 
прогресу. В умовах євроінтеграційних процесів важливим завданням, яке визначатиме 
майбутнє України, є перебудова національної економіки відповідно до сучасних вимог 
глобальної конкуренції. Одним із найголовніших завдань державної політики має бути 
забезпечення високого рівня міжнародної конкурентоспроможності країни на основі 
встановлення оптимального рівня відкритості національної економіки та ефективного 
залучення у систему світового господарства, що сприятиме динамізації економічного 
розвитку країни та підвищенню якості життя населення. 
Аналіз ступеня відкритості національної економіки здійснено за допомогою 
розрахунку показників експортної, імпортної та зовнішньоторговельної квоти. 
Вихідними для розрахунку показників ступеня відкритості національної економіки 
України є дані про ВВП, експорт та імпорт країни (табл. 1). 
Таблиця 1  
Динаміка показників ступеня відкритості національної економіки України, 
2010-2016 рр. 
Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Експортна квота (% експорту у 
ВВП) 40,54 45,67 48,53 44,75 44,16 41,45 40,28 
Імпортна квота (% імпорту у ВВП) 41,93 45,82 42,94 37,31 45,03 48,28 41,43 
Зовнішньоторговельна квота (% до 
ВВП) 41,24 45,74 45,74 41,03 44,59 44,87 40,86 
Джерело: розраховано автором на основі [2; 3]. 
 
Відкритість економіки України з огляду на розмір експортної квоти за період із 
2012 р. до 2016 р. значно знизилась. За чотири роки експортна квота України знизилась 
на 8,25 п.п. – із 48,53 % до 40,28 %. Однак це пов’язано, передусім, не стільки із 
зменшенням відкритості національної економіки, а із погіршенням кон’юнктури 
зовнішніх ринків та економічної ситуації в країні в цілому.  
Імпортна квота України протягом 2014-2016 рр. перевищувала показник 
експортної квоти. Слід відзначити, що у 2016 р. різниця між цими показниками значно 
скоротилась. Зовнішньоторговельна квота України у 2016 р. була найнижчою за період 
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2010-2016 рр. і становила 40,86%. Зниження показника зовнішньоторговельної квоти 
України зумовлене скороченням обсягів як експорту, так й імпорту. 
Аналізуючи показники відкритості економік країн світу, слід відзначити, що 
зовнішньоторговельна квота майже в усіх країнах до середини 2000-х років мала 
тенденцію зростання. У 2008-2009 рр. цей показник знизився в результаті скорочення 
всіх торговельних операцій, зумовлених світовою фінансовою кризою. Зростання 
торговельної відкритості почало відзначатись вже з 2010 р. У провідних країнах світу 
зовнішньоторговельна та експортна квоти у 2015-2016 р. були у межах 10-35%, 
середній показник по країнам ЄС становив близько 32% за обома показниками. В 
Україні зазначені показники становили 40,89% (зовнішньоторговельна квота) та 
40,28% (експортна квота) у 2016 р. Такий рівень зовнішньоторговельної та експортної 
квоти притаманний країнам з трансформаційною економікою: Білорусь – 39,67% та 
43,66%, Грузія – 33,64% та 50,50%. Показовим також є приклад Польщі, яка має дещо 
вищий показник зовнішньоторговельної та експортної квоти – відповідно 
44,03% та 45,54% [2; 3]  
Високий рівень відкритості національної економіки притаманний країнам, 
розвиток яких тісно пов’язаний із транзитом товарів чи великими обсягами торгівлі 
фінансовими послугами. Прикладами таких країн є Сінгапур та Об’єднані Арабські 
Емірати. У 2016 р. зовнішньоторговельна та експортна квоти Сінгапуру становили 
81,68% та 92,82%, Об’єднаних Арабських Еміратів – 57,06% та 62,99% відповідно 
[2; 3]. 
З огляду на проведений аналіз, оптимальний рівень зовнішньоторговельної 
відкритості, що дозволяє країні одночасно інтегруватись у світову економіку та 
забезпечує достатній рівень економічної безпеки, становить 30-35%. Цей показник 
притаманний більшості економічно розвинутих країн світу. Крім того, в умовах 
посткризового розвитку світової економіки до такого рівня зменшується торговельна 
відкритість й більшості країн зі зростаючими ринками та з трансформаційною 
економікою [1]. 
В Україні в період 2013-2016 рр. відбулося зниження зовнішньоторговельної 
квоти (з 45,74% у 2012 р. до 40,86% у 2016 р.), що відповідає світовим тенденціям. 
Експортна квота України за відповідний період також знизилась із 48,53% до 40,28%. 
Проте такі зміни зумовлені не зростанням обсягів ВВП, а загальним зниженням 
кількості та обсягів експортно-імпортних операцій. 
Існують різноманітні показники та методики оцінки відкритості національної 
економіки, які знайшли своє відображення у документах міжнародних організацій. 
Найбільш розгорнуту класифікацію країн за ступенем відкритості економіки надає 
Міжнародна торгова палата (МТП), яка публікує щорічні звіти, в яких міститься 
інформація про відкритість ринків національних економік. В основу звіту покладено 
розрахунок індексу відкритості ринку, що включає чотири складові: 
зовнішньоторговельна відкритість, торговельна політика країни, відкритість для 
інвестицій та торговельна інфраструктура. 
Для оцінки зовнішньоторговельної відкритості МТП використовує три кількісні 
показники: показник торговельної відкритості, обсяг імпорту товарів та послуг на 
душу населення та темп приросту реального імпорту товарів. Велика увага оцінці 
імпорту приділяється тому, що саме відкритість ринку до імпорту визначає, на думку 
експертів організації, мінімізацію імпортних бар’єрів та відкритість ринку для 
іноземних постачальників [1]. 
На основі розрахунку індексу відкритості країни поділяються на 5 великих 
груп: переважно відкриті, відкриті вище середнього, помірна (середня) відкритість, 
відкритість нижче середнього, дуже слабка відкритість ринку. 
Дослідження 2017 р. охоплює  75 країн світу. Відповідно до висновків МТП, 
країни за ступенем відкритості розподіляються доволі нерівномірно (табл. 2).  
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Таблиця 2  
Групи країн відповідно до індексу відкритості ринку за методикою МТП, 
2017 р. 
№ Назва 
групи 
Кількість 
учасників Назва країн 
1. переважно 
відкриті 3 Гонконг, Сінгапур, Люксембург 
2. 
відкриті 
вище 
середнього 
18 
Нідерланди, Ірландія, Швейцарія, Мальта, ОАЕ, Бельгія, 
Ісландія, Норвегія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Естонія, 
Литва, Канада, Швеція, Австрія, Данія, Нова Зеландія 
3. 
помірна 
(середня) 
відкритість 
42 
Німеччина, Китайський Тайбей, Чилі, Латвія, Словенія, 
Ізраїль, Велика Британія, Фінляндія, Австралія, Малайзія, 
Польща, В’єтнам, Перу, Франція, Португалія, Японія, 
Болгарія, Корея, США, Саудівська Аравія, Іспанія, Румунія, 
Кіпр, Італія, Мексика, Йорданія, Таїланд,  ПАР, Греція, 
Колумбія,Уругвай, Туреччина, Марокко, Казахстан, Китай, 
Україна, Російська Федерація, Шрі Ланка, Египет, Туніс, 
Японія, Таїланд, Філіппіни, Індонезія 
4. 
відкритість 
нижче 
середнього 
12 Індія, Уганда, Кенія, Алжир, Аргентина, Бразилія, 
Бангладеш, Нігерія, Пакистан, Ефіопія, Судан, Венесуела 
5. дуже 
слабка  – – 
 
За рівнем відкритості ринку перші позиції у рейтингу 2017 р. посідають 
Гонконг, Сінгапур та Люксембург (переважно відкриті). Україна за рівнем 
торговельної відкритості знаходиться у рейтингу на 57-ій позиції (між Китаєм та 
Російською Федерацією) і входить до групи країн із помірною (середньою) 
відкритістю економіки. 
У рейтингу економічної свободи, який щорічно розраховується Wall Street 
Journal і Heritage Foundation, однією з чотирьох складових також виступає оцінка 
відкритості ринку, що включає торговельну, інвестиційну та фінансову свободу. 
Експерти рейтингу визначають торговельну свободу як відсутність тарифних та 
нетарифних обмежень у зовнішньоторговельній сфері. За рівнем торговельної свободи 
перші позиції у рейтингу 2017 р. посідають Гонконг, Ліхтенштейн, Макао, Сінгапур та 
Швейцарія. Україна посідає 51-ше місце із показником 85,9. Загалом за рейтингом 
економічної свободи Україна посіла 166-те місце серед 180 країн світу, її економіка 
характеризується як репресивна [5]. 
Таким чином, українська економіка, виходячи із показників ступеня відкритості 
національної економіки, є помірно (середньо) відкритою. За умов виваженої 
зовнішньоторговельної політики, такий рівень відкритості має забезпечувати достатню 
участь держави в процесах, що відбуваються на світовому ринку товарів та послуг, а 
також, стримувати великі потоки імпорту товарів і послуг, захищаючи вітчизняних 
виробників. 
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АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК 
Крутько Маргарита Анатоліївна, 
к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного 
університету сільського господарства імені Петра Василенка 
 
Головним напрямом активізації розвитку інтеграційних процесів має стати 
збільшення участі сільськогосподарських підприємств та інших категорій 
товаровиробників в кооперативних утвореннях на основі створення економічних 
стимулів до найбільш повного розкриття їх економічного потенціалу та отримання 
синергічних ефектів. Потребують детального вивчення та уточнення теоретичні і 
практичні питання шляхів посилення розвитку агропромислової інтеграції, через 
призму євроінтеграційного вектору нашої країни.  
В умовах сьогодення та євроінтеграційних зрушень, які мають місце в нашій 
країні, виникають умови для подальшої активізації інтеграційних процесів в економіці  
країни та сфері агробізнесу безпосередньо. На думку В.Я. Амбросов «кооперацію та 
інтеграцію слід розглядати як соціально-економічну категорію, яка має потребу в 
усесторонньому науковому аналізі причинно-наслідкових зв’язків базових факторів 
розвитку явищ і процесів на основі діалектичних методів, які дають можливість не 
тільки пізнати процес у зародженні та його розвитку в загальних рисах, але і 
конкретних формах його прояву у всій різноманітності та складності відносин 
суб’єктів інтеграції» [1 с. 115-116]. Що дасть значний поштовх для активізації 
інтеграційних процесів агробізнесу і виступить основою для подальшого нарощення 
масиву теоретичних, методологічних знань і вчень, які значно стимулюватимуть і 
удосконалюватимуть механізм агропромислової інтеграції. 
Досвід функціонування інтегрованих структур переконує, що одним із 
найважливіших чинників, які визначають умови розвитку інтеграції, безумовно, є 
інституціональні зміни. Існує тісний взаємозв’язок наявних інститутів з характером 
взаємодії суб’єктів господарювання. Зміни в інституціональному середовищі 
(приватизація і створення інституту приватної власності, у тому числі на землю; 
розширення сфери контрактних відносин; трансформація мислення, стереотипів 
поведінки та ін.) зумовили істотні зміни в інституціональній структурі АПК (розвиток 
багатоукладної економіки; формування інституту приватних посередників; 
розширення транзакційного сектору). Перетворення інституціонального середовища і 
структури АПК спричинило зміну самої суті традиційних форм міжгалузевих зв’язків, 
перетворивши їх на взаємовідносини власників; розширило різноманітність форм 
інтеграції; сприяло появі, разом з технологічними, великої кількості фінансово-
економічних зв’язків [2, с. 54].  
Проявився взаємозв’язок інтеграції та можливості вільного розпорядження 
ресурсами: придбання активів, основних засобів, акцій інших компаній; злиття і 
поглинання. Інтеграційні процеси характеризуються іншою якістю і здійснюються 
активніше в умовах, коли економічні суб’єкти мають господарську самостійність, 
право вільного укладання угод аж до відособлення і приєднання підприємств. Стан 
інституціонального середовища є найважливішою макроекономічною умовою, яка 
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